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EXPERIMENT : Nernst effect on La2-x-yEuySrxCuO4 (p=0.11; Tc = 3.86 K)
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YBCO and Nb Si0.15 0.85
Ghost critical field B*Quasi-particle contrib. qp
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At H = 28 Tesla, there is no signatures
of SC down to ~5K, hence  qp
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= H 0
qp qp= N / H
H =c2
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= Flux quantum
